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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM OPPDRETTA V ANDRE FISKEARTER 
ENN LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET I SALTVANN. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 28. august 2002 i medhold av§ 13 i lov av 14. juni 1985 nr. 68 
om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 
I forskrift av 11. juli 1990 om oppdrett av andre fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret i 
saltvann oppheves bestemmelsen § 3 nr 3 annet ledd. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM OPPDRETTA V ANDRE FISKEARTER ENN LAKS, ØRRET OG 
REGNBUEØRRET I SALTVANN. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet den 11. juli 1990, med endring av 28. august 2002 i medhold av 
§ 13 i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. · 
§ 1 
Forskriften gjelder for klekking av rogn og oppdrett av andre fiskearter enn laks, ørret og 
regnbueørret i saltvann, dvs. vann med saltinnhold på 0,5 promille og høyere. 
§2 
Uten tillatelse av Fiskeridirektøren eller den han bemyndiger må ingen bygge, innrede, utvide, 
erverve, drive, eie eller inneha majoritetsinteresser i anlegg for oppdrett av fisk eller skalldyr. 




1) Søknad etter de~~ forskriften utfylles i fire eksemplarer på fastsatt skjema hvorav tre 
sendes til fisketisjefen i ved- kommende distrikt, og ett til kommunen der anlegget søkes 
lokalisert. 
Med søknaden må følge opplysninger om og dokumentasjon for: 
a) Søkerens, søkernes eller driftsleders akvakulturfaglige kvalifikasjoner. 
b) Eierform ved anlegget (om det er personlig eid eller om det eies av et selskap, med 
angivelse av deltakere og deres eierandeler, eventuelt med utskrift av aksjebok, jfr. 
aksjelovens§ 3-8). 
c) Investerings- og finansieringsplan. 
2) Søker skal etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig innsyn 
og at dette kunngjøres i Norsk Lysingsblad og i to aviser som er vanlig lest i området. 
3) Søkere som nevnt i§ 5 annet ledd trenger ikke legge fram opplysninger/dokumentasjon som 
nevnt i punkt 1 bokstav a og c. 
§4 
Tillatelse etter § 2 i denne forskriften skal ikke gis dersom anlegget: 
1) vil volde fare for utbredelse av sykdom på fisk eller skalldyr 
2) vil volde fare for forurensing 
3) har en klart uheldig plassering i forhold til det omkring- liggende miljø eller lovlig ferdsel 
eller annen utnytting av området. 
I denne sammenheng skal det også legges vekt på om anlegget i vesentlig grad antas å medføre 
skade eller ulempe på natur- eller friluftsinteresser. Videre skal det tas hensyn til kommunale og 
fylkeskommunale godkjente planer for annen bruk av området 
4) den privatrettslige hjemmel for å etablere anlegget utvilsomt 
mangler. 
§ 5 
Tillatelse kan gis til søker som presenterer investerings- og finansieringsplan, og sannsynliggjør 
at planene kan oppfylles, og som har daglig leder med akvakulturutdanning tilsvarende 
videregående kurs Il-nivå (VK Il), fagbrev i akvakultur eller minst 2 års praksis som daglig leder 
ved fiskeoppdrettsanlegg. 
Kvalifikasjonskravene i første ledd gjelder ikke for fiskere som er registrert på blad A eller Bi 
fiskem1anntallet og tilvirker som oppbevarer villfanget fisk som ledd i oppdrettsvirksomhet av 




Tillatelsen som gis i medhold av denne forskriften gjelder for: 
1) en bestemt søker 
2) en eller flere bestemte arter 
3) en bestemt anleggslokalitet 
4) enten klekking av rogn og produksjon av settefisk, eller oppdrett av matfisk. 
§7 
Størrelsen på anleggene fastsettes i det enkelte tilfelle. Størrelsen på matfiskanlegg med 
merdteknologi skal ikke overstige 12.000 m3 oppdrettsvolum. For slike anlegg som nevnt i§ 5 
annet ledd er størrelsen begrenset til 1.000 m3 oppdrettsvolum og tillatelse skal kun gis for bruk i 
et begrenset tidsrom i løpet av året. 
§ 8 
Dersom konsesjonsinnehaveren ikke har etablert oppdrettsvirksomhet innen to år etter at 
konsesjonen ble tildelt, faller tillatelsen bort. 
Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom virksomheten opphører og ny drift ikke kommer i gang 
igjen innen to år. Det samme gjelder dersom tillatt konsesjonsvolum ikke har vært utnyttet til 
næringsvirksomhet i tre av de siste seks årene. 
Anlegg som. ikke er i bruk kan forlanges fjernet. 
§9 
Fiskeridirektøren kan gjøre unntak fra bestemmelsene i forskriften. 
§ 10 
Denne forskrift trer i kraft straks. Forskrifter om oppdrett av andre fiskearter enn laks, ørret og 
regnbueørret i saltvann av 7. november 1985 oppheves samtidig. 
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